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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap remaja Surabaya 
mengenai peringatan: “Merokok Membunuhmu 18+” pada setiap 
penampilan iklan rokok. Peneliti akan membatasi pada sikap terhadap iklan, 
yang dimana sikap terhadap iklan disini menyangkut komponen sikap 
afektif yang dipengaruhi  oleh emosi atau perasaan terhadap suatu produk 
atau merek tertentu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah remaja Surabaya yang berusia 15-19 tahun. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
multistage cluster random sampling. Berdasarkan rumus Yamane, maka 
besarnya sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 orang responden. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mayoritas remaja 
memiliki sikap negatif terhadap peringatan: “Merokok Membunuhmu 18+” 
pada penampilan iklan produk rokok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
sebagain besar remaja tidak menyukai pesan tersebut terpajang di iklan 
komersial rokok. 
 
Kata Kunci: Sikap, Remaja, Peringatan: Merokok Membunuhmu 18+ 
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 ABSTRACT 
 
This study is conducted to find the teenage attitude about the 
warning: “Smoking Kills 18+” on every cigarette advertisement 
presentation. The research is limiting the scope of the study on the attitude, 
where the attitude about advertisement referred to affective attitude where 
the emotional or feeling have a main role on personal attitude to a product 
or brand. Descriptive quantitative with a survey method is used as the 
research method. Population of the study is Surabaya teenagers of 15-19 
years old. The sampling technique used in the study is multistage cluster 
random sampling. Using a Yamane method, the number of samples can be 
used in the study are 100 respondents.  
The result of the study found that the majority of Surabaya 
teenagers have a negative affective attitude to the warning: “Smoking Kills 
18+” on every cigarette advertisement presentation. The attitude indicated 
that most of them actually doesn’t like the message being on every on every 
cigarette advertisement presentation. 
Key words: Attitude, Teenagers, Warning: Smoking Kills 18+ 
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